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 ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪﻫﺎ  اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮسﺟﻨﺲ
 ، ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ،ﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛﺎﺳﻪ 
اﻧﺪ  ﺑﻴﻬﻮازي اﺧﺘﻴﺎريو  ﻫﻮازي ، اﺳﭙﻮر ﻓﺎﻗﺪﺣﺮﻛﺖ، ﺑﻲ
ﺑﺎﺷﺪ   ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ02اﻋﻀﺎء اﻳﻦ ﺟﻨﺲ داراي ﺑﻴﺶ از (. 1)
از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ . اﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻛﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺟﺎﻧﻮران در ﭘﻮﺳﺖ، ﻏﺪد ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﻏﺸﺎ
 ﺮ،ــﻞ ﭘﻨﻴــﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺜ  ﻓﺮآوردهﺑﻪ و دارﻧﺪوﺟﻮد 




  (.2 )ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻫﺎي ﻫﻮا و آب ﺎر،ـﻏﺒ
زا   ﺣﻴﻮان ﺑﻴﻤﺎريوﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن  ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
 .ﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪﻳﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ در ﻓﺴﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬا
ﻲ  ﺷﺎﺧﺼ ﻫﺎي از ﺟﻤﻠﺔ ﮔﻮﻧﻪاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
 در ﻓﺴﺎد ﻣﻮاد  اﻧﺴﺎنﻳﺰاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎراﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
 و ﻳﻜﻲ از ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻳﻊ و ﻣﻬﻢ  ﻧﻘﺶ دارد ﻧﻴﺰﻲﻳﻏﺬا
  (.3)در اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
   ﺑﺮاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسﻫﺎي  ﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦــاﻧﺘ          
  :ﭼﻜﻴﺪه
. اﺳـﺖ ﻲ و ﻟﺒﻨـﻲ ﻳ ﻣﻮاد ﻏـﺬا  در  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺗﻴﭗﺪ ﻛﻪ از ﺷﺎﻣﻲ ﺑﻓﺎﻛﺘﻮر اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻲﻫﺎي اﺳﺘﺎ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻫﺪف از اﻳـﻦ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( BES) Bو ( AES) A ﺗﻴﭗ  ﻫﺎي  اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ . ﻧﺪاﺷﺪه
ﻟﺒﻨـﻲ د ﻣـﻮا  از ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ روش  B و A ﺗﻴﭗ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس 
  .ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣـﻮاد   ﻧﻤﻮﻧـﻪ 001 ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺮﻳﻞ از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ – ﺗﻮﺻﻴﻔﻲاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  در :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ  در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان روش ﺳﻨﺘﻲ ﻪ  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑ ﻟﺒﻨﻲ
 ﻫﺎي  ژن. ﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻫﺎ و ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه از روش
ﻗﺪرت اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛـﺴﻴﻦ زاﻳـﻲ  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ RCPروش ﻪ ﺷﺪه، ﺑ   ﺟﺪا اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻫﺎي   در BESو  AES
روش ﻛﺸﺖ در ﻛﻴـﺴﻪ دﻳـﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ و ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺳـﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﻪ ﻫﺎ، ﺑ  ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي داراي اﻳﻦ ژن 
 داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و .ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ( DIRS )اﻳﻤﻨﻮدﻳﻔﻴﻮژن ﻣﻨﻔﺮد ﺷﻌﺎﻋﻲ 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 و ﺷـﻴﺮ %01، ﭘﻨﻴﺮ %81 ﺧﺎﻣﻪ)ﻧﺪ  ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻲ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻳاز ﻣﻮاد ﻏﺬا % 23 :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 %9/3، AES داراي ژن %51/6 ﻫـﺎي ﺟـﺪا ﺷـﺪه،  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك RCP ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ .%(4
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺪرت اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ زاﻳـﻲ . (<P0/50 ) ﻫﺴﺘﻨﺪ BES و AES ژنآﻧﻬﺎ داراي ﻫﺮدو  %6/2  و BESداراي ژن 
  . ﺑﻴﺎن ﺷﺪﻧﺪBESو  AESﻫﺎي  ژن% 33و % 08 ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي داراي اﻳﻦ ژن
 از اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋـﻮس ﻫﺎي اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ   ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ژن :ﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧ
  .ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﮔﺮدد روش  ﻛﻪ ﻳﻚ روش اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﺣﺴﺎس، ﺳﺮﻳﻊ و ارزان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦRCPﻃﺮﻳﻖ 
  
  .ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻟﺒﻨﻲ ، اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ،اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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  ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ اﻳﻤﺎﻧﻲ ﻓﻮﻻدي و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ      ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻟﺒﻨﻴﺎت
02 
 81 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎي
 .(4)اﻧﺪ  ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪ( T وS، Fﺑﺠﺰ ) Uﺗﺎ  A ﺳﺮوﺗﻴﭗ
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻧﻈ
 ﺣﺮارت و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ي اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻫﺎ  ﺳﺮوﺗﻴﭗﺗﻤﺎم
ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه 
 ﻛﻪ داراي ﻟﻮپ B و 1C ﺑﺠﺰ ﻨﺪ،ﮔﻮارش ﻣﻘﺎوﻣ
 داده ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﺮش ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ
 ﺛﻴﺮي در ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ وﺎ ﺑﺮش ﺗ اﻳﻦﺷﻮد، اﻣﺎ ﻣﻲ
  (.6،5،3)ﺑﺎدي ﻧﺪارد   ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲﺗﺤﺮﻳﻚ
 (A epyT nixotoretnE laccocolyhpatS)AES  ﻫﺎي ﺳﺮوﺗﻴﭗ
ﻋﺎﻣـﻞ  (B epyT nixotoretnE laccocolyhpatS) BES و
ﺑـﻪ   BESﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ  .ﺪﻨﺑﺎﺷ ـ  ﻣﻲاﺻﻠﻲ ﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﻳﺖ
 ﻫﺎي  اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري  در و  اﺳﺖ  ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل  ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت آﺋﺮوﺳﻞ 
 ﻋﺎﻣـﻞ  در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ AES. (7 )ﻧﻘﺶ دارد  رﻳﻮي ﻧﻴﺰ 
، در اﺳـﺖ ﻲ ﻳ ﻏـﺬا ﻫﺎي  درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ 05ﺑﻴﺶ از 
 ﺑﻴﺶ  ﻋﺎﻣﻞBESو AES ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ 
  .(8) ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﻲﻳ درﺻﺪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬا96از 
  درﺻﺪ03 ﺗﺎ 02در  اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
 اﻓﺮاد  درﺻﺪ06ﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻳﺪار و در ﺟﻤ
 اﻓﺮاد  درﺻﺪ02ب ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ رت ﻣﺘﻨﺎوﺑﺼﻮ
 ﻲﻏﺬاﻳﻣﻮاد  اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﻪ .ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳ ﻣﺴﺎدر ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي  501دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا راﺑﺎﻛﺘﺮي 
 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻓﺮﺻﺖ در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  .(8،3) ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺴﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺘﺮورﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺮارت اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻦ ـــﺗﻮﻛﺴﻴ ﺮاـــﺑﻌﺪ از ﺣﺮارت دﻫﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد زﻳ
. ﺮددـــﮔﻣﻲ اﻧﺘﺮﻳﺖﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﺪه و ــﻲ ﻣﺎﻧـــﺎل ﺑﺎﻗـــﻓﻌ
داﻧﺸﮕﺎه، )  ﺟﻤﻊﻮﻻً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﭘﻴﺪﻣﻲ در ﻳﻚــاﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﻤ
 در ﻣﻴﺎن. ﺷﻮد  ﻣﻲ( و ﻏﻴﺮهﺎنﺪرﺳﻪ، ﭘﺎدﮔــــﻣ
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي  از BES  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲﻫﺎياﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻫﺎ از   اﻳﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮوﺗﻴﭗ.ﻮردار اﺳﺖــﺑﺮﺧ
   و ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﺖ اﻳﺠﺎدﺷﻮد ﺮﻳﻖ ﮔﻮارﺷﻲ ﺟﺬب ﻣﻲـــﻃ
  ﻪــﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﺑ ﺎﻳﺮﻳﻦ ازـــﺳﻼف ـﺧﺮ ــ، وﻟﻲ ﺑﺪـﻨﻛﻣﻲ
  . (9،7)اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ  ﻞـﻗﺎﺑﻫﻢ  ﻞــآﺋﺮوﺳ ﺻﻮرت
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 
اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس  ﻪ ﻫـﺎيـــ ﺳﻮﻳ درﺻـﺪ51- 08ﻛـﻪ 
ﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺎدر ـــﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟ ــــ ﻛﻪ از ﻣﻨ اورﺋﻮس
(. 21،11،01) ﺪ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛ ــﺴﻴﻦ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ ــ ـــﺑ ــﻪ ﺗﻮﻟﻴ
ﻫـــﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـــﻲ ﺑـــﺮاي ﺗـــﺸﺨﻴﺺ ﻗـــﺪرت  روش
ﻫـﺎي  روش. ﻫﺎ وﺟﻮد دارد   ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ زاﻳﻲ 
  DIRS  ﻗﺒﻴ ــﻞ آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳ ــﻴﻮن، اﺧﺘﺮﻟ ــﻮﻧﻲ و ﻓﻨ ــﻮﺗﻴﭙﻲ از
ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ از ( noisuffiD onummI laidaR elgniS)
ﻫـﺎي   ﺳﺮوﺗﻴﭗ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، زﻳﺮا اوﻻً 
ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛ ــﺴﻴﻦ داراي ﺷ ــﺒﺎﻫﺖ آﻧﺘ ــﻲ ژﻧﻴﻜــﻲ 
 ، ﺛﺎﻧﻴـﺎً (31)واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
 ﻫــﺎي  ﻛﻴــﺖE ﺗــﺎ Aﻫــﺎي  ﻓﻘــﻂ ﺑــﺮاي ﺳــﺮوﺗﻴﭗ
 ﻟـﺬا .ﺮس ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ـــ ـﻮژﻳﻚ ﺗﺠﺎري در دﺳﺘ ــــﺳﺮوﻟ
 و RCP emit laeR ،RCPﻫﺎي ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ از ﻗﺒﻴﻞ  روش
ﻫـﺎي ﻣـﺴﺌﻮل  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗـﺸﺨﻴﺺ ژن 
ﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ا ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛـﺴﻴﻦ در ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ وﺟـﻮد (. 41) ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اورﺋﻮس
ﺮوﺗﻮﻛـﺴﻴﻦ ﻧﻴـﺴﺖ، ژن ﺑ ـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ دﻟﻴـﻞ ﺑ ـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧﺘ 
ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﺑﻌـﺪ از اﺛﺒـﺎت وﺟـﻮد ژن در ﺑ ـﺎﻛﺘﺮي 
ﻫـﺪف از اﻳـﻦ (. 41)ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔـﺮدد 
 ارزﻳـ ــﺎﺑﻲ دو روش ﻓﻨـ ــﻮﺗﻴﭙﻲ و ژﻧـ ــﻮﺗﻴﭙﻲ در ﺗﺤﻘﻴـ ــﻖ،
 ﻣﻴـ ــﺰان  ﺑﺮرﺳـ ــﻲ و ﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦBES ،AESﺷﻨﺎﺳـ ــﺎﻳﻲ 
اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﺳـﻨﺘﻲ ﺑـﻪ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨـﻲ 
اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ  ﺑـﺎ BES و AES ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اورﺋﻮس
 .دو روش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  - در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﻲ ﺳﻨﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ 
  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ 001ﺗﻬﺮان و در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺗﻌـﺪاد 
و از ﻫﺮ ﻛـﺪام ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺻـﺪ ﮔـﺮم ( ﭘﻨﻴﺮ و  ﺧﺎﻣﻪ ،ﺷﻴﺮ)
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. (51) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ
. رﻗﻴﻖ ﺷﺪ   درﺻﺪ 1  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮمﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮدن 
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   از آن را ﺑــﻪ ﻣﺤــﻴﻂ ﻛــﻮك ﻣﻴــﺖ ﻟﻴﺘــﺮ ﻳــﻚ ﻣﻴﻠــﻲ
 درﺻـﺪ ﻧﻤـﻚ 9ﺣﺎوي ( ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﮕﻤﺎ)( teem kooC)
  ﺳـﺎﻋﺖ در84 ﺑـﻪ ﻣـﺪت ودار اﺿـﺎﻓﻪ  ﭘـﻴﭻ در ﻟﻮﻟـﻪ در
ﻟﻴﺘـﺮ از   ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﺳﭙﺲ . ﮔﺬاري ﺷﺪ  اﻧﻜﻮﺑﻪ 73Cْ دﻣﺎي
( rekrap dreB )ﻫﺎي ﺑﺮد ﭘﺎرﻛﺮ ﻴﻂ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤاﻳﻦ
( از ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻴﮕﻤﺎ ) (ragA tneirtuN )و ﻧـﻮﺗﺮﻳﻦ آﮔـﺎر 
 .ﮔﺮدﻳـﺪ ﮔـﺬاري  ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ 42-84و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻛﺸﺖ 
ﻫـﺎ  ﻛﻠﻨـﻲ، دﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي رﺷـﺪ ﻛـﺮده ﺑـﻮ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ
 ﻫﺎي ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺑﺎ ﻫﺎﻟـﻪ ﻳﺖ ﻛﻠﻨﻲ و ﭘﺲ از ر ،ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ 
ﻻم : ﻲ از ﻗﺒﻴـﻞﻳﻫـﺎ در ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺮد ﭘـﺎرﻛﺮ ﺗـﺴﺖﺷـﻔﺎف 
 ﻫﻤـﻮﻟﻴﺰ اﻧﺠـﺎم -esaND  و  ﻛﻮآﮔـﻮﻻز ، ﻛﺎﺗﺎﻻز ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 ﻗﻄﻌـﻲ اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋـﻮس ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧـﻪ .ﺷـﺪ
  (.71،61) ﺪﻳﮔﺮد
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺪرت اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛـﺴﻴﻦ زاﻳـﻲ 
 از روش ﻛـﺸﺖ در ﻛﻴـﺴﻪ دﻳـﺎﻟﻴﺰ  ،ﺟﺪا ﺷﺪه ﻫﺎي  ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻴﻦ ﻴﻣﻴـﺰان ﻛـﻞ ﭘـﺮوﺗ. (81)  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ(erutluc caS)
ﺑـﺎ   ﺷـﺪه ﺑـﻪ روش ﺑـﺮاد ﻓـﻮرد اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻴﻨﻲ ﻴ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮوﺗ GEAP-SDSاﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺎﻳﻴـﺪ وﺟـﻮد اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛـﺴﻴﻦ در . اﺛﺒﺎت ﮔﺮدﻳـﺪ 
، از آﻧﺘ ــﻲ ﺗﻮﻛ ــﺴﻴﻦ ، ﭘ ــﺲ از ﺗﻐﻠ ــﻴﻆ آن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴ ــﺖ ﺧ ــﺎم 
 AESﻫـﺎي  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺗﻴـﭗ DIRS اﺳﺘﺎﻧﺪارد و روش 
 .(02،91،9) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ BES و
ﻪ ﻣﻮش ﺑ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻢ از
ﺣﻴﻮان آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻋﻨﻮان 
ﻪ  ﺳﻢ ﺑ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ.ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده 
 ، در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖdaeR & hcnuoM روش
ﻃﺒﻖ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ و ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ 
 اﺳﺘﺮﻳﻞ SBPرد در ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه، ﺳﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪا
ﻛﺸﻨﺪه  دوز )2µrg eciM/ﺗﺰرﻳﻖ  ﺎــ ﺑﺪه وــﺣﻞ ﺷ
ﻣﻮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه   ﺳﺮ5 داﺧﻞ ﭘﺮﻳﺘﻮﺋﻦ در( ﻣﻮش
 اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ  ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ،
ﻣﻮش ﺑﻪ   ﺳﺮ5 داﺧﻞ ﭘﺮﻳﺘﻮﺋﻦ  درﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد
   ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي 3 lmﺗﺰرﻳﻖﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ و 
  
( ﻛﻪ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ دﻳﺪه ﺑﻮد)وﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺘﺮ
ﻣﻮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ   ﺳﺮ5 داﺧﻞ ﭘﺮﻳﺘﻮﺋﻦ در
   .(32،22،12)ﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﺑــــﻪ ﻣــــﻮازات ﻏﺮﺑــــﺎﻟﮕﺮي ﺳــــﻮﻳﻪ ﻫــــﺎي 
اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛــﺴﻴﻦ زا ﺑــﻪ روش  ﻛﻮﻛﻮس اورﺋــﻮساﺳــﺘﺎﻓﻴﻠﻮ
 ، وﺟـﻮد ژن (ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻛﻴﺴﻪ دﻳـﺎﻟﻴﺰ )ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ
 اﺑﺘـﺪا ﺑـﺎ . ﻧﻴـﺰ ردﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪRCP ﺑـﻪ روش BES  وAES
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻟﻴﺰ ﺷﺪه و ﺑﻪ   ﺳﻠﻮل  ﻟﻴﺰواﺳﺘﺎﻓﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از 
. (42) ﺷــﺪ ﺺﻴﺨﻠــﺗ  آنAND ﻛﻠﺮوﻓــﺮم - ﻓﻨــﻞروش
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺎﻣﻞ ﻳـﻚ  ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اوﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي 
  Rو دو ﺗـﻮاﻟﻲ ﻣﻌﻜـﻮس ( drawroF) Fﭘﺮاﻳﻤـﺮ آﻏـﺎزﮔﺮ 
 ﺟ ــﺪول) از ﺷ ــﺮﻛﺖ ﺳ ــﻴﻨﺎژن ﺗﻬﻴ ــﻪ ﮔﺮدﻳ ــﺪ ( esreveR)
  .(42( )1 ﺎرهﺷﻤ
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﻴﻜﻞ و ﺑـﺎ  lμ 05 در ﺣﺠﻢ ﻧﻬـﺎﻳﻲ RCP
 ﺑﺮاي ژن ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت واﺳﺮﺷـﺘﻪ RCP واﻛﻨﺶ ﺣﺮارﺗﻲ
 دﻗﻴﻘﻪ 3 ﺑﻪ ﻣﺪت  49 ºCدر ( noitarutaneD)ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ واﺳﺮﺷﺘﻪ RCP ﺳﻴﻜﻞ 53 ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺳﭙﺲ در 03و 
 ﺑـﻪ 05ْºC ﺛﺎﻧﻴـﻪ، اﺗـﺼﺎل ﭘﺮاﻳﻤـﺮ 03 ﺑﻪ ﻣﺪت ْ 49ºCﺳﺎزي 
 ﺑـﻪ ْ 27ºC( noisnetxE)ﻧﻴـﻪ و ﻃﻮﻳـﻞ ﺳـﺎزي  ﺛﺎ03ﻣـﺪت 
 ﺛﺎﻧﻴـﻪ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻳـﻚ ﻣﺮﺣﻠـﻪ 03ﻣـﺪت 
 درﺟـﻪ 27'ºC دﻗﻴﻘـﻪ در 01ﻃﻮﻳﻞ ﺳﺎزي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
 .ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 erauqs-ihCدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن 
ﻣﻴ ــﺰان آﻟ ــﻮدﮔﻲ ﻣﺤــﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨ ــﻲ و ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ژن ﻫــﺎي 
ﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣــﻮرد ﺗﺠﺰﻳــﻪ و  اﺳــﺘﺎB و Aاﻧﺘﺮوﺗﻮﻛــﺴﻴﻦ 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ي ﻟﺒﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در  ﻧﺸﺎن داد اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در( %01) ﺳﭙﺲ در ﭘﻨﻴﺮ ،%(81 )ﺧﺎﻣﻪ
 ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ 23در ﻣﺠﻤﻮع  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( %4)ﺮ ــــﺷﻴ
ﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺎﻛﺘﺮي درــﺮي ﻫﺎ ﺑــﺪاد ﺑﺎﻛﺘ ﺗﻌ.ﺪـــآﻟﻮده ﺑﻮدﻧ
  ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ اﻳﻤﺎﻧﻲ ﻓﻮﻻدي و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ      ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻟﺒﻨﻴﺎت
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 RCP ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در واﻛﻨﺶﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻃﻮل ﻣﺤﺼﻮل
  )pb( 












 آﻟﻮده ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي( LM/UFC) ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
  .(2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)
 ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑـــﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط 
 درﺻﺪ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي 51/6د ﻛﻪ اد روش ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻧﺸﺎن
  ﻮاد ﻟﺒﻨﻲـــﺪه از ﻣـــﺪا ﺷــــ ﺟاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
  
  
  درﺻﺪ21/5ﻴﻚ  ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜاﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ زا ﺑﻮدﻧﺪ،
 BES ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  درﺻﺪ3/1 و AESﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ـــﻣﺮﺑ
اي ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﭻ ﺳﻮﻳﻪـــ، وﻟﻲ ﻫﻴاﺳﺖ
  .(3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺒﻮد اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻄﻮر
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس :2  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
  
  آﻟﻮده ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ  01 1 -01 2  01 2 -01 3  01 3 -01 4  01 4 -01 5  >01 5  ﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد ﻧﻤ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻮع
  %81  %6  %6  %4  %2  0  53  ﺧﺎﻣﻪ
  %01  %5  %3  %2  0  0  53  ﭘﻨﻴﺮ
  %4  %3  %1  0  0  0  03  ﺷﻴﺮ
  %23  %41  %01  %6  %2  0  001  ﺟﻤﻊ
  
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ) LM/UFC ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
 
  
ﻟﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎ
ﻫﺎي  اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮش
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮدﻧﺪ وﻟﻲ در 
ﻫﺪف از اﻳﻦ . ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ، ﻣﻮش
  .آزﻣﺎﻳﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﺳﻮﻳﻪ
  13/1 از ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﻲ ﻧﺸــﺎن داد ﻛﻪ ﺪهـــﺷﺟﺪا  ﻮســاورﺋ
  
 ﺟﺪا اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻛﻞ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي درﺻﺪ
 ﻳﺎ ﻫﺮ دو BES  وAESﺷﺪه از ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﻲ، ﻳﻜﻲ از دو ژن 
ﻫﺎي  ﺳﻮﻳﻪ درﺻﺪ6/2  و9/3، 51/6ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را دارا ﻣﻲ
 ،AES ﻫﺎيﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ژنﻪ  ﺑاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
، 1  ﺷﻤﺎرهﺗﺼﻮﻳﺮ) (<P0/50)ﺑﻮدﻧﺪ  BES+AES و BES
















  072        AES
  561        BES
  :B  وAﻫﺎي اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻴﭗ  ژن  دارايﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ RCPﻧﺘﺎﻳﺞ  :2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  A  اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻴﭗ ﺷﺪه از ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﻲ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن  ﺳﻮﻳﻪ ﺟﺪا1ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻤﺎره -
  A  ﻛﺴﻴﻦ ﺗﻴﭗاﻧﺘﺮوﺗﻮ ژن  ﺳﻮﻳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن2ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻤﺎره  -
  B  اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻴﭗ ﺳﻮﻳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن 3ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻤﺎره  -













   
 و ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن BESو  AESﻫﺎي  ﻓﺮاواﻧﻲ ژن :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيآﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮس ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از 
  ﻧﻮﺗﻴﭙﻲ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲژروش ﻟﺒﻨﻲ ﺑﻪ 
 AES=A epyT nixotoretnE laccocolyhpatS







 ﻲﻫـﺎي ﮔـﺮم ﻣﺜﺒﺘ ـ ﻫـﺎ ﺑ ـﺎﻛﺘﺮي اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس
ﻫـﺮ .  دارﻧـﺪ وﺟـﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳـﻴﻌﻲ در ﻃﺒﻴﻌـﺖ 
 ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﭼﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ 
وﻟـﻲ ﺗﻌـﺪادي از آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮاي اﻧـﺴﺎن و ﻫـﺴﺘﻨﺪ،  ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا  و ﻏﻴﺮ
 ﻟﺒﻨﻴﺎت ﺮي در اﻏﺬﻳﻪ وـوﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘ. ﺘﻨﺪﺰا ﻫﺴــﺣﻴﻮان ﺑﻴﻤﺎرﻳ
  .(71) ﺮار ﮔﺮﻓﺖـﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗاواﺧﺮ  در
 ﺎم آزﻣﺎﻳـﺸﺎت ــــ ﺑﺎ اﻧﺠ 4191ﺎل ــدر ﺳ  ttenneB
ﻢ و ﻳ ـدن ﺷﻴﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﻋﻼ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﻮر 
  (.32)آﺛﺎر ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﻧﺸﺎن داد 
 ﻣﻴـﺰان ﺗﻨـﻮع  و ﻫﻤﻜـﺎران namsaCﻃﺒﻖ ﮔﺰارش 
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻲ  ﺳـﻮﻳﻪ  زاﻳﻲ ﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦاﻗﺪرت در 
در ﻣ ــﻮرد و  درﺻــﺪ 74ﺟ ــﺪا ﺷ ــﺪه از ﻣﻨـ ـﺎﺑﻊ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜــﻲ ﺣــﺪود 
 .(22 ) درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪ 13ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺣﺪود  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ  ﺳﻮﻳﻪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴـﺮ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ رﺻﺪ د 23  ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
 آﻧﻬـﺎ  درﺻـﺪ 51/6ﺑﻮد، اﻣﺎ  BES  و AESﻫﺎي  داراي ژن 
ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ژن ﻣـﺴﺌﻮل  اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ زا ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﻧﻜﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ . اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪآن ﻧﺒﻮدﻧـﺪ 
اﺳـﺘﻔﺎده در  در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﻳﻨﻜـﻪ اوﻻً
از ﺗﻨ ــﻮع ﻜ ــﺎران  و ﻫﻤnamsaCﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﺑ ــﺎ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي 
و  namsaCاﺳـﺖ و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ  ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮ ﺧـﻮردار 
ﻫـ ــﺎي  ﻫﻤﻜـ ــﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ اي ﺑـ ــﺮ روي ﺗـ ــﺸﺨﻴﺺ ژن 
  .  (22)اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ ( ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ)اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 درﺻ ــﺪ از 53ﻧ ــﺸﺎن داد ﻛ ــﻪ ﺣ ــﺪود  ruomliG
 ﺟـﺪا ﺷـﺪه از ﺷـﻴﺮ اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋـﻮس ﻫﺎي  ﺳﻮﻳﻪ
ﻫـﺎ ﺟـﺪا  ﻪ درﺻـﺪ از ﺳـﻮﻳ 07/4-38و ﺣﺪود ي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺰﻫﺎ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ورم ﭘﺴﺘﺎن، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﺷﺪه از ﺷﻴﺮ ﺑﺰﻫﺎ و 


























  ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ اﻳﻤﺎﻧﻲ ﻓﻮﻻدي و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ      ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻟﺒﻨﻴﺎت
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 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ اﺣﺘﻤـﺎﻻً 
اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻓﻘـﻂ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨـﻲ ﺑـﺎ  ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
ﮔﺎوي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻳـﺎ  ﻣﻨﺸﺎء ﺷﻴﺮ 
  . ﻟﻮدﮔﻲ ﺣﻴﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖآ
 درﺻﺪ 3/9-6 ruomliG  دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎي ﺟـﺪا ﺷـﺪه از ﺷـﻴﺮ ﮔﺎوﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻗـﺪرت از ﺳﻮﻳﻪ 
 ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿـﺮ (.71 )ﺷـﺘﻨﺪﻧﺘﺮوﺗﻮﻛـﺴﻴﻦ دااﺗﻮﻟﻴـﺪ 
 ﻓﻘـﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ruomliGاﺧـﺘﻼف دارد، زﻳـﺮا در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ﻫــﺎي ﻓﻨــﻮﺗﻴﭙﻲ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه اﺳــﺖ، از ﻃﺮﻓــﻲ ﺗﻴــﭗ 
 ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻮاد اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻً 
ﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻧﻴـﺰ  ﻫـﺎي آﻣـﺎده ﺳـﺎزي و ﻣـﺴﺎﻳﻟﺒﻨـﻲ، روش
  . ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ
 اﺳ ــﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋ ــﻮس از ﻣ ــﺸﻜﻼت ﻣﻬ ــﻢ 
اﻳﺠـﺎد ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛـﺴﻴﻦ 
ﻛـﻞ  درﺻـﺪ 23در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛـﻪ  (.52)اﺳﺖ 
 آﻟـﻮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻣﻮاد ﻟﺒﻨﻲ ﺑﻪ 
 اﻟﺒﺘـﻪ (.22) ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد وnamsaC  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ﻣﻮﺟﻮد در ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻣﻴﺰان 
ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي دﺧﻴـﻞ  ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدي از 
آﻣـ ــﺎده ﺳـ ــﺎزي ﻣـ ــﻮاد ﻏـ ــﺬاﻳﻲ، ﺳـ ــﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷـ ــﺘﻲ  در
ﻣﻴـﺰان  ﻧﻘـﻞ،  ﻞ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ، ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺣﻤ ـ
ﻻزم اﺳـﺖ در ﻫـﺮ  در ارﺗﺒـﺎط اﺳـﺖ وآﻟـﻮدﮔﻲ ﺣﻴـﻮان، 
ﺿـﺮوري  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﻧﻴـﺰ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣـﻮاد ﻟﺒﻨـﻲ ﺳـﻨﺘﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد و 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد 
ﻮﻧـﻪ  ﻧﻤ  از اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋـﻮس ﺪا ﺳـﺎزي ﭘﺲ از ﺟ 
 RCPروش ﻪ ﻟﺒﻨ ــﻲ، ژن ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻛﻨﻨ ــﺪه اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛ ــﺴﻴﻦ ﺑـ ـ
 (=n01) درﺻﺪ 13/1 ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  .ردﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
ﻳـﺎ ﻫـﺮ دو  BES، AESاز ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ داراي ﻳﻜـﻲ از دو ژن 
  .ژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري
ﻮﺗﻴﭙﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش ژﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﻛﻪ  اﮔﺮ در. روش ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ . ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻴﻢ
 و ﻳﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ( اﻳﻤﻨﻮا ﺳﻲ ﻛﻴﺖ)روش ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ 
 ﻧﺸﺎن ﺗﺎًاﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺿﺮور
 ﻧﻴﺴﺖ ﻲ آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻫﻨﺪهد
  (.51) (BES در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﺎً)
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﻫﺎي درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺳﻮﻳﻪ
، از ﻧﻈﺮ AES  داراي ژن اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎًاورﺋﻮس
 ارﺗﺒﺎط RCP و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ 
ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺎﻳﺞ اﻳﻤﻨﻮاﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ـــﻲ را ﺑﺎ ﻧﺘـــﺧﻮﺑ
اﻣﺎ در ( 62،72،82) ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺎ و دﻳﮕﺮان اﺳﺖ
 ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ و BESﻣﻮرد 
ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي داﺷﺘﻪ 
ﺨﺺ ﺷﺪه  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺸ-1: ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ 
 ﻫﺎي داراي ژن ﺳﻮﻳﻪ درﺻﺪ04-05ﻛﻪ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ 
 ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ BES
ﻟﺬا ﺑﻴﺎن ژن (. 92)ﻛﻨﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ%( 03 )ﻧﻜﺘﻪ را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
 ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮساﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻣﻨﺸﺎء و ﻧﻮع ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و
 ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در
  ﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﺎزي ـــﻦ ﺑﺎﻛﺘـــﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴاﻳﺠﺎد 
 درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ از ﮔﺎو ﺟﺪا ﻛﻨﺪ، ﻣﺜﻼًﻣﻲ
 ، در ﺣﺎﻟﻲ(03،51) ﻛﻨﻨﺪ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲDES  وAESﺷﺪﻧﺪ 
 را ﺗﻮﻟﻴﺪ CESﻛﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ 
و ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺖ و زﺧﻢ ( 03)ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  .(13) ا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ رBESاﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ روش 
را ( اﻳﻤﻨﻮا ﺳﻲ و ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ)ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ 
ﻫﺎي ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  ﺮ ﺣﺎل ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺑﻪ. ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ را ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻗﺎدرﻧﺪ ژنAND
 ﺑﺪﻫﻨﺪ، اﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ژن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ
ﺧﻴﺮ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺣﻀﻮر ژن در 
ﺎس ـ ــﻫﺎي ﺣﺴﺎم ﺗﺴﺖــﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن آن را ﻣﻲ
  . ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدANR iSاﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و  ﺮوﻟﻮژﻳﻚ وــﺳ
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يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:   
 ﻦﻴﺴﻛﻮﺗوﺮﺘﻧا ﻪﻜﻨﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﭗﻴﺗ يﺎﻫA و B ﻪﺑ موﺎﻘﻣ 
 تراﺮـﺣاﺬـﻟ ،ﺪـﻨ ﺷﺎﺑ ﻲـﻣاﺬـﻏ داﻮـﻣ ﻳﻲهدﻮـﻟآ  ﭗـﻴﺗ ود ﻦـﻳا ﻪـﺑ 
 ـﺎ ﺑ ﻲﺘﺣ ﻦﻴﺴﻛﻮﺗوﺮﺘﻧا ،نداد تراﺮـﺣ  و ﺪﻨﺘﺴـﻫ از ﺖﻴﻣﻮﻤﺴـﻣ رد 
ﻲﻫـﺎ ﺗﻮﻛ تﺪـﻣﺪـﻧدﺮﮔ ﻲـﻣ ﺖﻳﺮﺘﻧاوﺮـﺘ ﺳﺎﮔ ﺚـﻋﺎﺑ . ﺺﻴﺨﺸـﺗ  
نژ  ﻦﻴﺴﻛﻮﺗوﺮﺘﻧا يﺎﻫ سﻮﺋروا سﻮﻛﻮﻛﻮﻠﻴﻓﺎﺘﺳا ﻖـﻳﺮﻃ زا PCR 
 ﻪـﻛ ﺪـﺷﺎﺑ ﻲـﻣ نازرا و ﻊﻳﺮـﺳ ،سﺎﺴـﺣ ،ﻲﺻﺎﺼﺘﺧا شور ﻚﻳ 
ﻦﻳﺰﮕﻳﺎﺟ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ  شور ﻳا ﺶﺠﻨﺳ ﻲﺘﻨﺳ يﺎﻫدﺮﮔ ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻨﻤد.  
 هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ رد ﻪﻛ دﻮﺷ ﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ  ﻲﻔﻴﻛ لﺮﺘﻨﻛ يﺎﻫ
 تﻻﻮﺼـﺤﻣ يﺮﮕﻟﺎﺑﺮﻏ ﺖﻬﺟ ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ شور زا ﻲﻳاﺬﻏ داﻮﻣ
ددﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻨﺒﻟ ﺮﻴﻏ و ﻲﻨﺒﻟ زا ﻢﻋا ﻲﻳاﺬﻏ. 
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
 ﺮﻃﺎـﺨﺑ يﺪـﻤﺘﻌﻣ ﺮـﺘﻧﻼﻛ ﻦﻴﺴﺣ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺘﻛد يﺎﻗآ زا
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Background and aim: Staphylococcus aureus is one of the most causes of 
food poisoning (FP) in dairy products. The main etiologic agent of FP is 
staphylococcal enterotoxins (SE). There are different types of SE, but type A 
(SEA) and type B (SEB) are the most important types. Because traditional 
dairy products are still produced and sold without a permit from the Ministry 
of Health, this study was conducted to evaluate molecular and serological 
detection of enterotoxigenic Staphylococcus aureus SEA and SEB from 
traditionally dairy products. 
Method: In the current study, 100 samples of dairy products, which were 
produced by traditional methods, were transported to the laboratory under 
sterile conditions and were assessed. Samples were cultured and identified 
by routine bacteriological methods. The isolated bacteria were evaluated by 
PCR tests for diagnosis of the gene encoding of SEA and SEB. 
Subsequently, the ability of above mentioned strains to produce enterotoxin 
were examined by Sac’s culture method and were confirmed by SRID. Data 
were analyzed using chi-square test. 
Results: The results indicated that 32% of dairy products were contaminated 
by Staphylococcus aureus (18% cream, 10% cheese, 4% milk). The PCR 
results showed that 15.6% of Staphylococcus aureus isolates possessed the 
SEA gene, 9.3% had the SEB gene and 6.2% possessed both genes. The 
ability of enterotoxin production indicated that 80% of SEA and 33% of 
SEB genes were expressed. 
Conclusion: Enterotoxins SEA and SEB are heat stable; therefore heating 
has no effect on dairy products contaminated by entertoxins and gastritis 
may occur in a short period of time. As PCR is a rapid, sensitive, specific 
and inexpensive method, we suggest that it can be replaced to traditionally 
assays for detecting SE.  
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